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Στην παρούσα ανακοίνωση θα διερευνήσουμε πώς μέσω διαδικασιών ωσμωτικής 
διαπαιδαγώγησης θα μπορούσε να μετουσιωθεί σε καθημερινή κοινωνική πρακτική η 
καινοδιαθηκική ρήση: «Κανείς δεν θεωρούσε ότι κάτι από τα υπάρχοντά του ήταν δικό του, 
αλλά όλα τα είχαν κοινά […] δινόταν στον καθένα ανάλογα με τις ανάγκες του». Σε αυτή την 
προοπτική, θεωρούμε βασική αρχή τη θέση ότι η μάθηση πραγματοποιείται μέσα από 
συμμετοχή σε κοινωνικές πρακτικές και ως τέτοια εκλαμβάνεται ο κοινοτικός τρόπος ζωής. 
Ένας τρόπος ζωής, που στην περίπτωση των Χριστιανικών Κοινοτήτων Βάσεων της 
Λατινικής Αμερικής και το πώς αυτές προσέγγισαν ζητήματα θρησκευτικής εκπαίδευσης, θα 
βρουν γόνιμο έδαφος οι παιδαγωγικές αφετηρίες του Βραζιλιάνου Παιδαγωγού P. Freire και 
κατ’ επέκταση των συμμετοχικών θεωριών μάθησης, στις οποίες το φάσμα των 
ενδιαφερόντων ξεκινάει από τη διαλεκτική σχέση σχολικής και εξωσχολικής γνώσης και 
καταλήγει στην αντιμετώπιση ευρύτερων θεωρητικών ή/και πολιτικών ζητημάτων, όπως 
είναι το πρόβλημα του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της διαδικασίας της μάθησης.  
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1. Εισαγωγή  
Είναι γεγονός πως στο χώρο της εκπαίδευσης, και ειδικά στην πλειοψηφία των 
επιστημόνων που ασχολούνται με το ζεύγος «διδασκαλία και μάθηση», κυριαρχεί η 
άποψη πως ορισμένοι άνθρωποι αποτυγχάνουν στη μαθησιακή διαδικασία στο 
χώρο του σχολείου εξαιτίας βιολογικών αιτίων ή κοινωνικών επιδράσεων. Η άποψη, 
μάλιστα, αυτή επιβάλλεται ως κυρίαρχη από τις γραφειοκρατικές και πολιτικές 
ηγεσίες των περισσότερων εκπαιδευτικών συστημάτων, οπότε ο στόχος που τίθεται 
για μία επιτυχή μάθηση στο χώρο του σχολείου είναι η μετάβαση του υποκειμένου 
της μάθησης σε μια κανονικότητα που ισχύει για όλους τους ανθρώπους. Στον 
αντίποδα, όμως, αυτής της άποψης, και πάντα σε μία προοπτική οράματος για 
ανθρώπινο και δημοκρατικό σχολείο, βρίσκεται η θέση πως οι εμπειρίες και τα 
ενδιαφέροντα των υποκειμένων της μάθησης θα πρέπει να αποτελούν την αφετηρία 
σε κάθε μαθησιακή διαδικασία (Τσιάκαλος, 2014). Αποτέλεσμα ενός τέτοιου 
σχολείου, είναι να φοιτούν όλα τα παιδιά μαζί, ανεξαρτήτως ιδιαιτεροτήτων, και να 
αποκτούν το σύνολο των εφοδίων που χαρακτηρίζουν έναν μορφωμένο άνθρωπο, 
ενώ το πιο σημαντικό στοιχείο είναι πως τα μαθητευόμενα υποκείμενα έχουν τη 
δυνατότητα να μην βιώνουν την παιδική και νεανική τους ηλικία ως περιόδους που 
θα πρέπει να κοπιάσουν σε μέγιστο βαθμό, προκειμένου να προετοιμαστούν για τη 
ζωή του ενήλικα ανθρώπου, αλλά ως μια από τις πιο ευτυχισμένες και δημιουργικές 
περιόδους της ανθρώπινης ζωής. Σε αυτή, λοιπόν, τη διάσταση, είναι πολύ 
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σημαντική η προσέγγιση που θεωρεί τη μάθηση ως εγγενή ικανότητα του κάθε 
ανθρώπου και συνεπώς ουσιώδες χαρακτηριστικό της ανθρώπινης φύσης, η οποία 
έχει ως βασικό στοιχείο την κοινωνικότητα. Πρόκειται στην ουσία, για μία συνεχή 
διαδικασία που παράγεται από την αλληλεπίδραση του ανθρώπου με το περιβάλλον 
και αναπτύσσεται σε σχέση με αυτό. Η μάθηση που επιτελείται στη βάση αυτού του 
πλαισίου ορίζεται ως «επεκτατική μάθηση», ενώ κάθε προσπάθεια του ανθρώπου 
να υποκαταστήσει το πραγματικό περιβάλλον με ένα τεχνητό, το οποίο δεν 
συνδέεται με τις εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα των μαθητευόμενων, οδηγεί σε αυτό 
που χαρακτηρίζεται ως «αμυντική μάθηση» (Holzkamp, 1993).  
Οι συμμετοχικές θεωρίες μάθησης -όπως είθισται να ονομάζονται- 
εκλαμβάνουν τη μάθηση ως συμμετοχή σε κοινωνικές πρακτικές και έχουν ως 
βασική παραδοχή ότι ο φορέας της μάθησης δεν είναι απλά και μόνο το μεμονωμένο 
άτομο, αλλά πολύ περισσότερο οι κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, οι 
κοινωνικοί πόροι, τα αγαθά, τα νοητικά και χειροπιαστά εργαλεία και γενικά όλα 
εκείνα τα προϊόντα της ανθρώπινης δράσης, στα οποία οι εν δυνάμει μαθητευόμενοι 
έχουν ή δεν έχουν πρόσβαση και τα οποία αποκτώνται αβίαστα/ωσμωτικά μέσα 
από τις διαδικασίες της κοινωνικοποίησης (Μαρβάκης, 2011, 2014; Bourdieu & 
Passeron, 1996). Θα πρέπει να τονιστεί, ότι οι συμμετοχικές θεωρίες έχουν τις 
αφετηρίες τους στους πολύ γόνιμους για την Παιδαγωγική προβληματισμούς που 
γεννήθηκαν και αναπτύχθηκαν με το κίνημα του 1968, εποχή κατά την οποία οι 
Ευρωπαίοι ανακαλύπτουν τον Βραζιλιάνο παιδαγωγό P. Freire και γονιμοποιούν με 
τις εμπειρίες του τις δικές τους προσπάθειες για τη μορφοποίηση μιας εναλλακτικής 
παιδαγωγικής θεωρίας και πράξης, με στόχο τη δημιουργία ενός ανθρώπινου και 
δημοκρατικού σχολείου (Τσιάκαλος, 2014). Όσο για τα παιδαγωγικά προτάγματα 
του P. Freire, αυτά σχετίζονται άμεσα με τη διαλεκτική σχέση που ο ίδιος οικοδόμησε 
με τη νέα «προφητική εκκλησία» που εμφανίστηκε στη Λατινική Αμερική, ως 
απότοκος της Θεολογίας της Απελευθέρωσης. Η νέα αυτή εκκλησία, προτάσσοντας 
την κριτική ανάλυση των κοινωνικών δομών, προκάλεσε τις υπάρχουσες ιστορικές 
συνθήκες, ενώ απαίτησε από τους πιστούς γνώση των κοινωνικοπολιτικών 
επιστημών αλλά και μία ιδεολογική επιλογή. Έτσι, η προφητική της διάσταση δεν 
αντιπροσώπευσε μία απόδραση σε έναν ανέφικτο κόσμο ονείρων, αλλά εμπεριείχε 
την απαίτηση για επιστημονική γνώση του κόσμου όπως ακριβώς είναι στην 
πραγματικότητα (Gadotti, 1994). Είναι ο ίδιος κόσμος για τον οποίο η παιδαγωγική 
του Freire απαίτησε να ανασυγκροτηθεί σε μία κατεύθυνση εντελώς διαφορετική 
από τις υπάρχουσες καταπιεστικές συνθήκες της καθημερινής ζωής, ενώ 
ταυτόχρονα ανέδειξε και την ανάγκη για θεμελιακή πίστη στο διάλογο και την 
ανθρώπινη κοινότητα. Μια ανθρώπινη κοινότητα που ξανασυνάντησε το 
κοινοβιακό ιδεώδες των πρωτοχριστιανικών κοινοτήτων στις Χριστιανικές 
Κοινότητες Βάσης της Λατινικής Αμερικής (Berryman, 1984). 
 
2. Συμμετοχικές θεωρίες μάθησης και P. Freire  
Ο Βραζιλιάνος παιδαγωγός Paulo Freire θεωρείται διεθνώς ως ένας από αυτούς που 
επηρέασαν καταλυτικά το χώρο της παιδαγωγικής επιστήμης τον 20ο αιώνα. Το 
θεωρητικό του έργο και η εφαρμογή του στην πράξη για περίπου τριάντα χρόνια 
έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε προγράμματα εκπαίδευσης και καταπολέμησης του 
αναλφαβητισμού, καθώς συμμετείχε στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση 
προγραμμάτων γραμματισμού και μετα-γραμματισμού σε χώρες της Λατινικής 
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Αμερικής και της Αφρικής (Γρόλλιος, 2005). Στα μέσα της δεκαετίας του ’70 η δράση 
και το έργο του P. Freire έγινε γνωστό και στη χώρα μας, επηρεάζοντας και 
εμπλουτίζοντας τη συζήτηση και τους προβληματισμούς γύρω από το δικό μας 
εκπαιδευτικό σύστημα, ενώ για πρώτη φορά το 1977 μεταφράστηκαν στα ελληνικά 
δύο πολύ σημαντικά του έργα: «Η Αγωγή του Καταπιεζόμενου» και η «Πολιτιστική 
Δράση για την Κατάκτηση της Ελευθερίας» (Φρέιρε, 1977α, 1977β). Τις επόμενες 
δεκαετίες ακολούθησαν πολλές μελέτες στο χώρο της καθ’ ημάς παιδαγωγικής και 
διδακτικής επιστήμης που είχαν ως σημείο αναφοράς το έργο του σπουδαίου 
παιδαγωγού, ενώ μεταφράστηκαν και κάποια από τα υπόλοιπα έργα του. Μάλιστα, 
επειδή η θεωρητική παρακαταθήκη και η δράση του Freire σχετίστηκε κατά ένα 
μεγάλο μέρος και με την εκπαίδευση ενηλίκων, υπήρξαν και στη χώρα μας 
προσπάθειες εφαρμογής των προγραμμάτων του σε αυτό το ξεχωριστό πεδίο της 
παιδαγωγικής (Γρόλλιος κ.ά., 2002, Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης, 1985, 
1986). Ωστόσο, σε όλη αυτή την προσπάθεια γνωριμίας με το έργο και γενικότερα 
τις παιδαγωγικές του προτάσεις υπήρξε και μία σοβαρή παράλειψη: ελάχιστη 
προσοχή δόθηκε στη χώρα μας στη σχέση του Freire με το χώρο της χριστιανικής 
θεολογίας και ειδικότερα με τη Θεολογία της Απελευθέρωσης, αλλά και στην 
δεκαετή παρουσία του στο χώρο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών στη 
Γενεύη, όπου του είχε ανατεθεί το έργο εκπόνησης και υλοποίησης προγραμμάτων 
καταπολέμησης αναλφαβητισμού, αλλά και προώθησης εκπαιδευτικών 
μεταρρυθμίσεων και προγραμμάτων εκπαίδευσης σε διάφορες περιοχές της γης. 
Επιπροσθέτως, ελάχιστα γνωστό είναι και το γεγονός πως το έργο του επηρέασε και 
άλλα επιστημονικά πεδία, όπως αυτό της Κριτικής Ψυχολογίας και ειδικότερα τις 
θεωρίες για τη μάθηση των Klaus Holzkamp και Ute Osterkamp, θεωρήσεις που 
χαρακτηρίζονται ως συμμετοχικές θεωρίες για τη μάθηση (Τσιάκαλος, 2014). 
Στην ιστορική συγκυρία που ζούμε, η στροφή στην κοινωνικότητα αναδεικνύει 
τα νέα δεδομένα που ισχύουν στις κοινωνικοπαραγωγικές σχέσεις για κοινωνικά και 
αυτενεργά κοινωνικά υποκείμενα, διαθέσιμα για συνεχή μάθηση και εργασία. Την 
ίδια, όμως, στιγμή, η στροφή στην κοινωνικότητα έρχεται να απαντήσει και στις 
ανάγκες των ίδιων των μαθητευόμενων υποκειμένων για υπέρβαση, τόσο στην 
πράξη όσο και στη θεωρία, των μέχρι τώρα περιορισμών τους. Και ενώ αυτή 
μετακίνηση έρχεται να υποστηρίξει μέσα από μία διαλεκτική σχέση και τις δύο 
πλευρές, αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι αυτές οι θεωρήσεις βρίσκουν ιδιαίτερη 
ανταπόκριση στους χώρους της οργανωμένης εργασίας και σχεδόν καθόλου στο 
χώρο της μαζικής εκπαίδευσης (Μαρβάκης, 2011, 2014; Μαρβάκης & Μεντίνης, 
2011). Μια μαζική εκπαίδευση, που θα μπορούσε πολλά να υιοθετήσει προς αυτή 
την κατεύθυνση, εάν ενστερνίζονται την εμπειρία από το έργο του P. Freire και 
ακολουθούσε το παράδειγμα του για προσπάθεια οργάνωσης μαζικής εκπαίδευσης 
που να στηρίζεται σε αυτές τις αρχές. Σίγουρα το κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο της 
εποχής που ο P. Freire ανέπτυξε την παιδαγωγική δράση είναι διαφορετικό, ωστόσο 
τα κοινωνικοοικονομικά και πολιτικά προβλήματα της εποχής μας δεν διαφέρουν 
και κατά πολύ από τα αντίστοιχα εκείνης της εποχής. Στην ίδια, μάλιστα, 
συνισταμένη, βρίσκεται και ο χώρος των χριστιανικών εκκλησιών, καθώς ο 
διαχρονικός εναγκαλισμός με τις κυρίαρχες ελίτ θέτει στο περιθώριο τις ανάγκες και 
τις επιθυμίες των πιστών από τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα. Θα πρέπει, λοιπόν, 
και σε αυτόν το χώρο να εμφανιστεί μία Θεολογία της Απελευθέρωσης αντίστοιχη 
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με αυτήν της Λατινικής Αμερικής για να εμπνεύσει τους πιστούς, όπως εμπνεύστηκε 
ο Βραζιλιάνος Παιδαγωγός από το προαναφερθέν ιστορικό προηγούμενο. 
 
3. Η διαλεκτική σχέση χριστιανικής θεολογίας και παιδαγωγικών προτάσεων 
του P.Freire 
Η Θεολογία της Απελευθέρωσης εμφανίστηκε στη Λατινική Αμερική στα τέλη της 
δεκαετίας του ’60, σε μια εποχή όπου συντελούνταν έντονες κοινωνικές, πολιτικές 
και οικονομικές αλλαγές, γεγονός που δημιούργησε συνθήκες για την εμφάνιση 
επαναστατικών κινημάτων και λαϊκών διεκδικήσεων, ενώ ταυτόχρονα οδήγησε στο 
να αναπτυχθεί και η κριτική σκέψη ευαισθητοποιημένων χριστιανών για την 
κατάσταση που διαμορφώνονταν (Houtart, 1999). Το αποτέλεσμα αυτής της 
προβληματικής ήταν η Θεολογία της Απελευθέρωσης, η οποία, ως έκφραση ενός 
μεγάλου κοινωνικού κινήματος, κινητοποίησε εκατομμύρια χριστιανούς στη 
Λατινική Αμερική, στην κατεύθυνση μιας συστράτευσης με την πάλη των φτωχών 
για χειραφέτηση, ενώ δέχθηκε τη σφοδρή αντίδραση της Καθολικής Εκκλησίας, η 
οποία εν μέρει κατόρθωσε να την αποδυναμώσει. Ακόμα, όμως, και σήμερα, πολλές 
από τις εκεί Εκκλησίες, όπως για παράδειγμα της Βραζιλίας, συνεχίζουν να έχουν 
προχωρημένες θέσεις σε μια σειρά από ζητήματα, όπως η καταγγελία της 
ασκούμενης νεοφιλελεύθερης πολιτικής, η πάλη για την αγροτική μεταρρύθμιση, η 
άρνηση αποπληρωμής του εξωτερικού χρέους κ.ά., ενώ εξακολουθεί να επηρεάζει 
μερικά από τα πιο σημαντικά κοινωνικά κινήματα της Λατινικής Αμερικής, όπως το 
κίνημα των ακτημόνων στη Βραζιλία, έως αυτά των αυτοχθόνων στο Μεξικό και 
τον Ισημερινό (Λεβί, 2001). Στη Βραζιλία μόνο υπολογίζεται ότι υπάρχουν 50.000 
Χριστιανικές Κοινότητες Βάσης, ενώ χιλιάδες παρόμοιες έχουν δημιουργηθεί και στις 
υπόλοιπες χώρες της Λατινικής Αμερικής, αποτελώντας μια σημαντική κοινωνική 
δύναμη που συνέβαλε και συμβάλει στους αγώνες για αλλαγή των 
κοινωνικοοικονομικών και πολιτικών συνθηκών σε αυτές (για περισσότερα 
(Berryman, 1984). Σε αυτό, λοιπόν, το περιβάλλον γεννήθηκε και μεγάλωσε ο P. Freire 
(1921-1997), ζώντας ανάμεσα σε φτωχές οικογένειες αγροτών και εργατών και 
γνωρίζοντας και ο ίδιος σε νεαρή ηλικία τη φτώχεια και την πείνα. Η μητέρα του 
ήταν αυτή που τον έφερε κοντά στην Καθολική Εκκλησία, στοιχείο που αποτέλεσε 
σημαντική επιρροή τόσο στις παιδαγωγικές του θεωρήσεις όσο στην πρακτική του, 
αφού ο ίδιος υπήρξε ένας μαχητής στο κίνημα της Καθολικής Δράσης. Ο Freire ποτέ 
δεν αρνήθηκε τη χριστιανική του παιδεία, ενώ -αντιτασσόμενος και κριτικάροντας 
την «εκκλησία των καταπιεστών»- πάντοτε υποστήριζε την προφητική «εκκλησία 
των καταπιεζόμενων», καθώς θεωρούσε πως «η προφητική εκκλησία είναι η 
εκκλησία της ελπίδας, της ελπίδας που υπάρχει μόνο στο μέλλον, ένα μέλλον που 
έχουν μόνο οι καταπιεζόμενες τάξεις, καθώς το μέλλον των κυρίαρχων τάξεων είναι 
μια καθαρή επανάληψη της παρούσας κατάστασης, του να είναι καταπιεστές» 
(Gadotti, 1994).  
Εκτός, όμως, από την επίδραση που δέχθηκε αλλά και άσκησε ο ίδιος στη 
Θεολογία της Απελευθέρωσης, ο P. Freire βρέθηκε και στον χώρο της Οικουμενικής 
Κίνησης, επηρεαζόμενος από το πνεύμα της Οικουμενικής Θεολογίας, καθώς το 1970 
κλήθηκε στην έδρα του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, όπου και εργάστηκε για 
δέκα περίπου χρόνια ως ειδικός εκπαιδευτικός σύμβουλος. Κατά τη διάρκεια αυτής 
της περιόδου, ο Freire ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο, βοηθώντας διάφορες χώρες στο 
να εφαρμόσουν εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και προγράμματα γραμματισμού. 
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Μάλιστα, μία από τις πιο σημαντικές παιδαγωγικές παρεμβάσεις του ως 
απεσταλμένος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών ήταν η δουλειά που έκανε 
στη Γουινέα-Μπισσάου, χώρα της Δυτικής Αφρικής, όπου καθοδήγησε τις 
προσπάθειες για ένα εθνικό πρόγραμμα γραμματισμού, ενώ το όλο project 
αποτυπώθηκε στο βιβλίο του «Παιδαγωγική σε διαδικασία: Το γράμμα στη Γουινέα-
Μπισσάου» (Freire, 1978). Η εμπειρία που αποκόμισε ο Freire εργαζόμενος ως ειδικός 
εκπαιδευτικός σύμβουλος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών υπήρξε πολύ 
σημαντική για το έργο του, καθώς όπως ο ίδιος καταθέτει: «Εκείνη την εποχή ήμουν 
απολύτως πεπεισμένος ότι θα ήταν θεμελιακό για μένα να γυρίσω τον κόσμο, να 
εκθέσω τον εαυτό μου σε ποικίλες καταστάσεις, να μάθω από την εμπειρία των 
άλλων και να δω τον εαυτό μου σε διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. Και αυτό 
ήταν ότι το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών μπορούσε να μου δώσει πολλά 
περισσότερα από οποιοδήποτε πανεπιστήμιο» (Gadotti, 1994).  
 
4. Χριστιανικές Κοινότητες Βάσης και παιδαγωγικές εννοιολογήσεις 
Στη βάση, λοιπόν, των προαναφερθέντων αποτελεί πρόκληση να αναζητήσουμε τις 
έννοιες κλειδιά που μέσα από μία διαλεκτική σχέση βρέθηκαν να υπηρετούν τόσο τη 
θεολογική γλώσσα του περιβάλλοντος του Paulo Freire όσο και τις παιδαγωγικές του 
προτάσεις. Μάλιστα, κατά τον Alfred Hennelly, ο μεγάλος Βραζιλιάνος παιδαγωγός 
θα πρέπει να θεωρηθεί ως ένας από τους πιο δημιουργικούς πρωτοπόρους μιας 
σύγχρονης Θεολογίας της Απελευθέρωσης (Hennelly, 1989). Ξεκινώντας, λοιπόν, την 
αναζήτηση των εννοιών-κλειδιών στο έργο του Freire, στεκόμαστε στην πολύ 
βασική έννοια του conscientization/conscientização που αποδόθηκε στην ελληνική 
γλώσσα ως κριτική συνειδητοποίηση και η οποία αποτυπώνει τη διαλεκτική ένωση 
ανάμεσα στη συνείδηση και τον κόσμο. Πρόκειται για μια κοινωνική διαδικασία, με 
την οποία οι ανθρώπινες υπάρξεις -πέρα από υποκειμενισμούς και μηχανιστικούς 
αντικειμενισμούς- ως ενσυνείδητα υποκείμενα, «κατορθώνουν να μετασχηματίσουν 
την πραγματικότητα που επηρεάζει και δίνει μορφή στη ζωή τους» (Γέρου, 1977). 
Μάλιστα, σημαντικό ρόλο σε αυτήν την προοπτική, αλλά και ως απόρροια του 
Προγράμματος που εφάρμοσε για την Κίνηση της Λαϊκής Εκπαίδευσης στη γενέτειρά 
του Recife, έπαιξε η εισαγωγή ενός νέου θεσμού λαϊκού πολιτισμού, των 
«πολιτιστικών κύκλων» (Freire, 1976). Μέσα στους «πολιτιστικούς κύκλους» και 
πάντα στη βάση της ομάδας, γινόταν προσπάθειες άλλοτε για να διαλευκανθούν 
καταστάσεις και άλλοτε για να αναληφθεί δράση ως απόρροια αυτής της 
διαλεύκανσης. Ο Freire θεωρούσε πως το ξεπέρασμα της κυριαρχίας της καταπίεσης 
συνεπάγεται αναίρεση των πτυχών της καταπιεστικής πραγματικότητας που 
περιορίζει τους καταπιεζόμενους. Ως εκ τούτου, σε μία ενιαία κοινωνία, όπου το 
κυρίαρχο θέμα είναι η καταπίεση, η καταπιεστική πραγματικότητα θα αποτελείται 
από όλο το φάσμα των οριακών καταστάσεων που χαρακτηρίζουν την καταπίεση. 
Στις χώρες του Τρίτου Κόσμου, όπου κατά κύριο είχε εργαστεί, αυτές κυμαίνονταν 
από τις κακές συνθήκες διαβίωσης των αγροτικών πληθυσμών και τους πολύ 
χαμηλούς μισθούς των εργατών, έως τις ευρύτερες οριακές καταστάσεις των 
εξαρτημένων εθνικών οικονομιών. Ωστόσο, αν και ο τελικός στόχος των 
καταπιεζόμενων για τις καταστάσεις αυτές είναι η απελευθέρωση, η προσπάθεια 
εκπλήρωσής αυτού του στόχου απαιτεί την άρνηση κάθε μίας από αυτές τις οριακές 
καταστάσεις, οι οποίες όλες μαζί μορφοποιούν μια καταπιεστική πραγματικότητα 
(Freire, 2000; Roberts, 2000; Kincheloe, 2008).  
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Πέρα, όμως, από την έννοια της κριτικής συνειδητοποίησης, εξίσου σημαντικό 
ρόλο στο έργο του Freire παίζει και η έννοια «της κοινωνίας με το λαό», για την 
οποία θεωρεί ότι αποτελεί χαρακτηριστικό/διακριτό σημάδι της 
επαναστατικότητας. Μάλιστα, πιστώνοντας την πρακτική εφαρμογή αυτής της 
ιδέας στον Αργεντινό επαναστάτη Τσε Γκεβάρα, πιστεύει πως «όσο πιο πολύ 
μελετάμε το έργο του τόσο περισσότερο προσλαμβάνουμε την πεποίθησή του ότι η 
αληθινή επαναστατικότητα πρέπει να είναι σε “κοινωνία με το λαό”» (Schutte, 1993). 
Μια «κοινωνία» στα πλαίσια της οποίας, τόσο οι ακτιβιστές όσο και τα μέλη της 
κοινότητας την οποία υπηρετούν, θα πρέπει να συμπλέκονται και να λειτουργούν 
ως ένα πνεύμα σε όλες τις έγνοιες και τις ανάγκες τους. Είναι αναμφισβήτητο 
γεγονός ότι η έννοια της αναγκαίας «κοινωνίας» μεταξύ των εμπλεκομένων στην 
υπόθεση της διαπαιδαγώγησης του λαού είναι διάχυτη στο έργο του Freire και 
αποτυπώνεται στη βάση της δημιουργίας συνθηκών για έναν διάλογο που θα 
απαιτεί το θεμελιώδη σεβασμό για το διαφορετικό, την ποικιλομορφία και την 
ετερότητα, στοιχεία που αποτελούν τη βάση αναφοράς για τη σχετική αυτονομία 
ατόμων και ομάδων μέσα σε μία πολιτική κοινότητα. Κατά τον Freire η «κοινωνία 
με το λαό» -προσβάσιμη μόνο σε εκείνους που έχουν ουτοπικά οράματα- αποτελεί 
ένα από τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά στην πολιτιστική δράση για την ελευθερία. 
Μόνο η πράξη στο πλαίσιο της «κοινωνίας με το λαό» μεταπλάθει την κριτική 
συνειδητοποίηση σε βιώσιμη προοπτική. Η συνάρθρωση των δύο οδηγεί σε εκείνο 
το βιώσιμο project που λαβαίνει χώρα σε ένα πρόσωπο μεταξύ άλλων προσώπων, 
όπου τα πρόσωπα συνδέονται μέσω της δράσης τους και μέσω του αναστοχασμού 
τους πάνω στη δράση τους και πάνω στον κόσμο. Έτσι, οι άνθρωποι πετυχαίνουν 
εκείνη την κατάσταση αντιληπτικής σαφήνειας η οποία αποκαλείται «το μέγιστο της 
εν δυνάμει κριτικής συνειδητοποίησης» και η οποία βρίσκεται πέρα από την 
«πραγματική κριτική συνειδητοποίηση» (Bhattacharya, 2011). 
Και ενώ όπως είδαμε έννοιες όπως η κριτική συνειδητοποίηση, οι «πολιτιστικοί 
κύκλοι» ή η «κοινωνία με το λαό» χρησιμοποιήθηκαν από τον Freire προκειμένου να 
οικοδομήσει τις παιδαγωγικές τους προτάσεις, αντίστοιχοι όροι υιοθετήθηκαν -μέσα 
από μία διαλεκτική διαδικασία- και από τους θεολόγους και τους ιερωμένους της 
Λατινικής Αμερικής σε μία προσπάθεια των εκεί εκκλησιών προκειμένου να 
βοηθήσουν τους πιστούς στις δύσκολες κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές 
συνθήκες διαβίωσης τους. Κατά το Philip Berryman τρία χαρακτηριστικά θα πρέπει 
να συνεχίσουν να αποτελούν βάση για τις εκκλησίες της Λατινικής Αμερικής: η 
ταύτιση με το λαό, η κριτική συνειδητοποίηση και ο σχηματισμός Χριστιανικών 
Κοινοτήτων Βάσης (Hennelly, 1989). Το πρώτο από αυτά αντιστοιχεί στην «κοινωνία 
με το λαό» του Freire και αναφέρεται στο καθήκον των ιερωμένων προκειμένου να 
απεγκλωβιστούν από τη σχέση τους με την κοινωνική ελίτ και να προσπαθήσουν να 
μοιραστούν τη ζωή των λαϊκών τάξεων στις φτωχογειτονιές. Το δεύτερο 
χαρακτηριστικό -η κριτική συνειδητοποίηση- έχει τεράστια δυνητική αξία εξαιτίας 
του φαινομένου της αστικοποίησης, καθώς μεγάλες λαϊκές μάζες ξεριζώθηκαν από 
την πατρογονική τους κληρονομιά και τις παραδόσεις τους και με αυτόν τον τρόπο 
έγιναν εύκολα θύματα της ανομίας και της επίσημης και εμπορικής προπαγάνδας 
των πόλεων. Έτσι, καθώς οι άνθρωποι διαλογίζονται για την κατάστασή τους και 
αναζητούν δρόμους αλλαγής μέσω της κριτικής συνειδητοποίησης, λαμβάνει χώρα 
μία αναπόφευκτη διαδικασία πολιτικοποίησης, η οποία οδηγεί στο τρίτο 
χαρακτηριστικό: στη διαμόρφωση των χριστιανικών κοινοτήτων Βάσεων. 
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Ήδη από την Β΄ Βατικάνεια Σύνοδο (1962-65) είχε ξεκινήσει στη Λατινική 
Αμερική μία τάση απεγκλωβισμού των ιερωμένων από τις μεγάλες σε αριθμό πιστών 
ενορίες των μεσαίων κοινωνικών στρωμάτων προς μία μορφή ποιμαντορικού 
έργου που θα βρισκόταν πολύ πιο κοντά στις ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων. Από 
τα μέσα της δεκαετίας του ’60 το νέο αυτό μοντέλο εμφανίστηκε με τη μορφή των 
χριστιανικών κοινοτήτων βάσης, το οποίο αποτελεί κατά κάποιο τρόπο και ένα νέο 
μοντέλο εκκλησίας. Οι χριστιανικές κοινότητες βάσης θα μπορούσαν να 
προσδιοριστούν ως «μικρές, υπό λαϊκή καθοδήγηση, ομάδες ανθρώπων, κυρίως 
φτωχών, που συνδυάζουν δραστηριότητες για την ανύψωση της κοινωνικής τους 
συνείδησης, την αλληλοβοήθεια και συχνά την πολιτική δράση για την υπεράσπιση 
των δικαιωμάτων τους» (Berryman, 1984). Η δημιουργία συναντήσεων διαλόγου με 
συζητήσεις γύρω από τη Βίβλο ή με κάποιο συμβάν από την οικογενειακή ζωή ή 
ακόμη με αφορμή κάποιες ανάγκες της κοινότητας αποτελούσε σημείο εκκίνησης 
για το διάλογο. Σε όλη, λοιπόν, αυτή τη δράση αναγνωρίζουμε την ισχυρή επιρροή 
της παιδαγωγικής μεθόδου του Freire, του οποίου οι ιδέες βρήκαν τη μεγαλύτερη 
απήχηση στη Λατινική Αμερική, μέσα από τη λειτουργία των χριστιανικών 
κοινοτήτων βάσης. Έτσι, για τα λαϊκά στρώματα η συμμετοχή σ’ αυτές τις 
συναντήσεις οδηγούσε βαθμιαία στη δημιουργία μιας αίσθησης κοινότητας, καθώς 
οι άνθρωποι άρχισαν να γνωρίζονται αναμεταξύ τους, ή ακόμα και να 
εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον, κι ίσως και να προχωρούν σε κάποιες 
περιορισμένες τοπικές δραστηριότητες.  
Η μέθοδος, λοιπόν, της κριτικής συνειδητοποίησης του P. Freire είχε βαθιά 
επίδραση στο χώρο της Θεολογίας της Απελευθέρωσης στη Λατινική Αμερική. Η 
«φρεϊριανή μέθοδος» παρείχε ένα μοντέλο δράσης το οποίο επηρέασε τους 
προοδευτικούς κύκλους των εκεί εκκλησιών. Σε αυτή τη διάσταση, από τη δεκαετία 
του 1960, χιλιάδες ιερωμένοι πήγαν να ζήσουν σε φτωχογειτονιές των πόλεων ή σε 
μικρούς αγροτικούς οικισμούς, όπου εργάστηκαν με τους φτωχούς στην βάση των 
αναγκών τους και οργανώνοντας Χριστιανικές Κοινότητες Βάσης (Russell &Shannon 
Clarkson1996). Την ίδια, όμως, στιγμή και το ίδιο το έργο του Freire επηρεάστηκε από 
τον ευαγγελικό λόγο, καθώς η χριστιανική έννοια της αγάπης κατείχε κεντρική θέση 
στην παιδαγωγική του πρόταση. Εκτιμώντας πως η σχέση ανάμεσα σε καταπιεστή 
και καταπιεζόμενο έχει πολυσύνθετο χαρακτήρα και θέλοντας να απαντήσει στο 
ερώτημα για το πως θα πρέπει να είναι μια απελευθερωτική αγωγή, ο Freire 
θεώρησε πως ένας τέτοιος αγώνας οφείλει να είναι «μία δράση αγάπης» που θα 
αντιτίθεται στην έλλειψη αγάπης του καταπιεστή. Εξάλλου, η δύναμη μέσω της 
αδυναμίας της αγάπης ήταν και η ουσία του μυστηρίου της ενσάρκωσης. Έτσι, για 
τον Freire, «όσο και αν αυτό φαίνεται παράδοξο, ακριβώς μέσα στην απάντηση του 
καταπιεζόμενου προς τη βία του δυνάστη του μπορεί να βρει κανείς μιαν εκδήλωση 
αγάπης. Συνειδητά ή υποσυνείδητα η πράξη ανταρσίας του καταπιεζόμενου […] 
μπορεί να εγκαινιάσει την αγάπη. Γιατί ενώ η βία του δυνάστη εμποδίζει τον 
καταπιεζόμενο να αρτιωθεί σαν άνθρωπος, η απάντηση του καταπιεζόμενου σ’ 
αυτή τη βία θεμελιώνεται πάνω στην επιδίωξη του δικαιώματός του να είναι 
άνθρωπος» (Φρέιρε, 1977α). 
 
5. Συμπεράσματα 
Στην «Παιδαγωγική της καρδιάς», ένα βιβλίο που αντιπροσωπεύει μερικά από τα 
τελευταία γραπτά του P. Freire, υπογραμμίζεται το γεγονός πως το εργαστήρι της 
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καταπιεστικής κατάστασης είναι αυτό που γεννάει τη μοιρολατρική κατανόηση του 
κόσμου από έναν Θεό που δείχνει παράξενη αγάπη για τα παιδιά του, δοκιμάζοντάς 
τα στον πόνο, στις ανάγκες και τη δυστυχία. Η μοιρολατρία, παραγόμενη μέσα στις 
ίδιες τις καταπιεστικές καταστάσεις και υπηρετώντας αυτές, πατρονάρεται από τους 
καταπιεστές. Η κατανόηση του Θεού ως τιμωρού της επαναστατικότητας ενάντια 
στην αδικία και η ευλογία της αποδοχής της παραίτησης είναι στη φύση της 
μοιρολατρίας. Η κατάσταση που καλλιεργεί μια τέτοια αντίληψη του κόσμου και του 
Θεού δεν προσφέρει σε εκείνους που βυθίζονται σε αυτήν οποιαδήποτε διέξοδο, 
εκτός από τη διευθέτηση του δικού τους πόνου. Το ζήτημα της απελευθέρωσης και 
της πρακτικής για την υλοποίησή της δεν καταπολεμείται με την εναντίωση 
απέναντι στην επαναστατικότητα των λαϊκών τάξεων, η οποία είναι δικαίωμά και 
έκφραση της κουλτούρας τους, αλλά μάλλον με μία υπέρβαση της οπτικής ενός Θεού 
που υπηρετεί τους ισχυρούς, για λογαριασμό ενός Θεού στο πλευρό εκείνων με τους 
οποίους θα πρέπει να είναι η δικαιοσύνη, η αλήθεια και η αγάπη. Ότι σημάδεψε τη 
λαϊκή θρησκευτικότητα -παραίτηση και εκμηδένιση- θα πρέπει να υποκατασταθεί 
με μορφές αντίστασης απέναντι στην οργή και τη διαστροφή. Με αυτόν τον τρόπο, 
η υποβολή της πίστης απέναντι σε ένα πεπρωμένο που θα αντικατοπτρίζει το 
θέλημα του Θεού θα ανοίξει δρόμους για μια πίστη-κινητήριο μοχλό που αγαπά την 
επαναστατικότητα. Σε αυτήν την προοπτική, η έννοια της ριζοσπαστικής αγάπης 
του P. Freire θα πρέπει να αποτελεί -πέρα από το θεολογικό χώρο- αφετηρία και στα 
πεδία της κριτικής παιδαγωγικής, της κριτικής επιστημολογίας και της πολιτικής, 
πάντα σε μία κατεύθυνση οικοδόμησης ενός συναισθηματικού, επιστημονικού και 
ακτιβίστικου προσανατολισμού στην παγκόσμια κοινότητα, αλλά και 
αλληλοϋποστήριξης σε όλες τις ευρύτερες επιστημονικές και κοινωνικοπολιτικές 
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